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ABSTRAK 
 
FORMULASI SEDIAAN PELEMBAB EKSTRAK BUAH MELON 
ORANGE (Cucumis melo L. var. reticulatus) DALAM BENTUK KRIM  
 
MELLISA LAURA MINTORO 
2443014110 
  
Kulit adalah bagian tubuh manusia yang berperan sebagai pelindung dari 
rangsangan dan gangguan luar. Masalah kulit yang lazim terjadi adalah kulit 
kering. Masalah kulit kering dapat diatasi dengan menggunakan produk 
perawatan kulit seperti sediaan krim pelembab. Melon orange merupakan 
bahan alam poten diformulasikan sebagai bahan aktif sediaan pelembab. 
Buah melon orange mengandung senyawa humektan sukrosa yang mampu 
menarik air menuju lapisan epidermis kulit dan menghidrasi kulit, serta 
memiliki khasiat antioksidan yang mencegah efek negatif pembentukan 
radikal bebas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
peningkatan konsentrasi ekstrak melon orange terhadap mutu fisik (pH, 
viskositas, daya sebar, kemudahan tercucikan air, dan daya lekat) dan 
efektivitas daya melembabkan sediaan, mengetahui pengaruh ekstrak melon 
orange dalam meningkatkan efektivitas daya pelembab sediaan yang 
mengandung humektan sintetis (gliserin dan propilen glikol), dan mengetahui 
formula sediaan krim pelembab yang memiliki hasil mutu fisik, efektivitas, 
keamanan dan aseptabilitas terbaik. Pada penelitian ini konsentrasi ekstrak 
melon orange yang digunakan adalah 10% (F1), 20% (F2) dan 30% (F3).  
Evaluasi sediaan meliputi uji mutu fisik (organoleptis, pH, homogenitas, 
viskositas, daya sebar, daya tercucikan air, daya lekat, tipe emulsi, dan 
stabilitas), efektivitas, aktivitas antioksidan, keamanan dan aseptabilitas. 
Hasil menunjukkan bahwa peningkatan ekstrak melon orange berpengaruh 
terhadap hasil mutu fisik (pH, viskositas, daya sebar, daya tercucikan air, dan 
daya lekat) dan efektivitas daya pelembab sediaan. Peningkatan konsentrasi 
ekstrak melon orange meningkatkan efektivitas sediaan pelembab yang 
mengandung humektan sintetis. Formula terbaik yang memenuhi seluruh 
spesifikasi uji adalah F2 (konsentrasi ekstrak melon orange 20%). 
 
Kata Kunci: Cucumis melo, krim, kulit kering, pelembab, reticulatus     
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ABSTRACT 
 
FORMULATION OF MOISTURIZER CREAM CONTAINING 
ORANGE MELON (Cucumis melo L. var. reticulatus) FRUIT 
EXTRACT 
 
MELLISA LAURA MINTORO 
2443014110 
  
Skin is a vital part which protects the body from harmful external factors. An 
example of common skin problems includes dry skin. Dry skin can be cured 
using skincare products such as moisturizer cream. Orange melon is a natural 
ingredient that can be used in the preparation of moisturizers. Orange melon 
contains sucrose – a humectant which pulls water to the outer epidermal layer 
and rehydrates the skin, as well as antioxidant substances which alter the 
formation of active radicals’ formation on skin. This research aims to know 
the impact of adding orange melon extract on the physical qualities (pH, 
viscosity, spreadibility, ease of removal, adhesivity) and moisturizing effect 
of the cream, to know the impact of increasing orange melon extract on the 
moisturizing effect (which contain synthetic humectants like glycerin and 
propylene glycol), and to conclude the best formula which fulfill the 
requirement of physical characteristics, effectiveness, safety, and 
acceptability test. The extract was used at 10% (F1), 20% (F2), and 30% (F3). 
The evaluations include physical qualities (organoleptic, pH, homogeny, 
viscosity, spreadibility, ease of removal, adhesivity, types of emulsion, and 
physical stability test), moisturizing effectiveness test, antioxidant, safety, 
and acceptability test. The results showed that increasing orange melon 
extract concentration will impact the physical characteristics (pH, viscosity, 
spreadibility, ease of removal, adhesivity) and moisturizing effect of the 
cream significantly. Increasing orange melon extract concentration will 
increase the moisturizing effect produced. Based on the results, the formula 
which best fulfilled the requirements was F2 (20% orange melon extract). 
 
Keywords: Cucumis melo, cream, dry skin, moisturizer, reticulatus 
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